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Анализ специфики трудовой дея­
тельности выпускников фармацевтическо­
го факультета во всем ее многообразии по­
казывает, что необходимым условием их 
успешной профессиональной деятельности 
является хорошая экологическая подготов­
ка. Это связано как с глобальным неблаго­
приятным состоянием окружающей среды 
и как следствие этого -  установлением 
фактов загрязнения объектов биосферы, 
представляющих фармацевтический и ме­
дицинский интерес, так и с отсутствием 
постоянных норм в отношении уровня радио­
нуклидов, тяжелых металлов, пестицидов в 
лекарственном сырье.
Темпы научных исследований в этой 
области также отстают от запросов специали- 
стов-практиков.
Кроме того, специалист с высшим фар­
мацевтическим образованием должен хорошо 
ориентироваться в потоке новых лекарствен­
ных препаратов, поступающих из-за рубежа, и 
отечественных, знать их дозировку, совмес­
тимость, противопоказания к их применению, 
вместе с врачом проводить контроль за по­
бочным действием, эффективностью действия 
лекарственных средств, собирать информа­
цию об отравлениях лекарственными средст­
вами. Сфера профессиональной деятельности 
провизора также включает экологическое 
воспитание населения, которое подразумевает 
как формирование природоохранных понятий, 
так и формирование представлений о рацио­
нальном применении лекарственных средств, 
тесно связанных с понятиями экологии чело­
века.
Таким образом, при подготовке специа­
листов с высшим фармацевтическим образо­
ванием в процессе обучения необходимо рас­
крыть весь комплекс проблем экологии и 
фармации, основными из которых, на наш 
взгляд, являются следующие:
1. Промышленная экология фармацевтиче­
ских предприятий.
2. Влияние антропогенных факторов на эколо­
гическую чистоту лекарственных средств 
природного происхождения.
3. Законодательные положения, регламенти­
рующие экологическую чистоту лекарствен­
ных средств и природного сырья.
4. Принципы оценки лекарственных средств, 
применяемых в медицине. Фармакодинамика, 
фармакокинетика, токсичность, биологиче­
ская доступность лекарственных средств.
Это вызывает необходимость непре­
рывной экологической подготовки специали- 
стов-провизоров, начиная с первого курса, где 
изучаются фундаментальные дисциплины, 
которые дают студенту теоретическую базу, 
позволяющую ориентироваться в частных во­
просах окружающей среды и фармацевтиче­
ской экологии.
Анализ программ, учебников и учебных 
пособий по фундаментальным и специальным 
дисциплинам показал, что основу содержания 
природоохранных и важных в профессио­
нальном плане экологических знаний состав­
ляют химические, фармакологические, эколо­
гические и природоохранные понятия, кото­
рые тесно связаны между собой. Формирова­
ние, развитие и углубление этих понятий 
должно идти в течение всего периода обуче­
ния студентов в вузе и опираться на принципы 
междисциплинарности, непрерывности, сис­
тематичности и преемственности.
Непрерывная экологическая подготовка 
студентов-фармацевтов в системе высшего 
фармацевтического образования предполагает 
следующие пути ее реализации:
1. Осуществление экологической подготовки 
студентов при изучении фундаментальных 
дисциплин: биологии, химии, физики.
2. Осуществление экологической подготовки 
студентов при изучении профильных дисцип­
лин: токсикологической химии, фармаколо­
гии, фармацевтической химии, технологии 
приготовления лекарственных средств, фар­
макогнозии.
3. Научно-исследовательская работа сту­
дентов, направленная на решение экологи­
ческих проблем, как на теоретических, так 
и на профильных кафедрах.
4. Подготовка студентов к работе по эко­
логическому воспитанию населения.
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